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低温貯蔵中における光照射がナスセル成型苗の苗質および移植後の生長に及ぼす影響
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はじめに セル成型前利用の急述な広まりに伴って、その貯蔵技術の陥立が急務となってきた。肢近、
低温貯蔵中に弱光照射を行うことで十数回類の花きのセル成型苗の苗質の維持、貯厳Jt問の延長が可
能であることが報告された （lei.ns et aし， l 994）。またこの研究を受けて、組織培設苗を用いた貯
蔵試験が行われ、光岡償点付近の弱光、すなわち苗のCO2交換速度（以後、 CDER）をほぼOとする強度
の光の照射の有効性が明らかにされた（Kubota & Kozai, [995）。そこで、本研究では、セル成型苗
を用いて、 CDERをほぼOとする強度の光の照射が低温貯蔵中の苗質および移植後の生長に及ぼす影響を
調べた（実験1）。さらに、低気温および低光強度下において、ナスセル成型苗の CDERがOとなる気温、
光強度およびCO2漉度の関係をも調べた（実験2）。
材料および方法 植物材料には、 288穴のセルトレイにおいてTablelに示した条件で20日間生育させ
たナス（Solan um me 1 ongena L.，品種：千両二号）を用いた。実験l：貯蔵気温9℃、 CO2濃度約500
μ 1101 l101 -I ( = Pll）とし、光合成有効光量子束密度（以後、 PPFD）のみ異なる4試験区を設けた
(Table 2）。 L8区のPPFDは、上記気温、 CO2濃度下において、貯蔵前のナスセル成型苗（以後、ナス
苗）のCDERがほぼOとなるPPFD、すなわち光補償点であった。ナス百には、約l週間ごとにセルトレイ
底面より液肥を与えた。貯蔵期間は2l日間とし、その後の5日間を貯蔵後の栽培期間とした。貯蔵終了
時にナス苗はポットに移植された。栽培条件は貯蔵前の条件（ Tablet）と同じとした。実験2:PPF 
D 2-13 μ1101 m 2 s-1の3段階、気温6. 9および12°cの3段階を組み合わせた9つの条件下で、ナス苗
l個体を含む透明密閉容器内のCO2濃度の時間変化を測定した。 CO2濃度がほぼ一定となった時点で、ナ
ス苗のCDERがOになったとみなし、 CDERがOとなる気温、 PPFDおよびCO2濃度の組み合わせを求めた。
結果および考察 実験l：貯蔵終了日（21日目〉の乾物重は、 D区およびL2区で貯蔵開始日 （0日目〉
より幾分減少し、他方、 L8区では幾分増加し、 Ll6区では有意に増加した (Table3）。また、貯蔵後
の光合成能力に大きく関与すると考えられるクロロフィル含量は、 PPFDが高いほど貯蔵中における減
少の程度が小さくなる傾向がみられた（Table 3）。これらとTable3の他のパラメータに関する結果
を総合すると、貯蔵期間中のナス苗の苗質を維持しかっ生長を抑制するには、 PPFDを5μ mol m-2 
s－＇程度とするのが適当であったと推察された 。このPPFDの値は、貯蔵終了後のナス百のCDER測定結果
（省略〉に基づいて推定した光補償点とほぼ一致した。貯蔵前よりも光補償点が低下したのは、貯蔵
期間中にナス苗が弱光環境へ順化した（田代・樋口， 1992）ためと解釈できる。貯蔵後の栽培期間終
了日（26日目）におけるナス苗の葉、茎および根の生体重、葉面積、葉数（ Table4）、全乾物重
(Fi.g. 1）、および栽培期間5日間での相対生長速度（Table 4）のいづれも、 L2、L8およびL16区がD
区より有意に大であった。この結果から、低温貯蔵中の光照射は、暗黒と比較して有意に貯蔵後のナ
ス苗の生長を大とできることがわかる。実験2：低気温、低PPFD条件下では、ナス苗のCDERがOとなる
CO2濃度は、気温が数。C高くなる、またはPPFDが数μmol m-2 s-1低くなるだけで、数100から数1000
μ1101 1101-l高くなることが明らかとなった （Fig. 2）。この結果は、低気温、低光強度下における値
物の総光合成、暗呼吸および光呼吸速度だけでなく、それらのバランスも一般的な生育環境における
気温、光強度下でのそれとは著しく異なることを示唆するものと考える。
まとめ 低温貯蔵中のナスセル成型苗の苗質の維持および移植後の生長を促進するには、貯蔵中に苗
のCO2交換速度がほぼOとなる強度付近の光（PPFDおよそ5μ 1101 m 2 s－りを照射することが有効であ
ることが示された。低温貯蔵中における光照射の効果は、緑色植物であれば、他の品目のセル成型苗、
さらにはセル成型苗以外の苗においても問機に得られるものと推察される。
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Table 1 Cultural conditions. 
PPf-D JS01rn10I m・2 s・1
人irtemp巴rature Photopcrio<l: JO“C 
Dark period: 20 °C 
Relative humidity 40-70% 
Lighting cycle 24 h 
Photoperio<l: 16 h 
Lighting source Fluorcsじentlamp 
Nutrient solution Modified Enshi-Shohu 
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Table 2 Di.:sじriptionof treatments. 
Treatment 
じりde
PPf-D 
レrn川 m・2s・lI 
0 (Darkness) 
2 ± 0.5 
8 ± 1 
16土 l
D 
L2 
L8 
Ll6 
Tablr~~}1/dtl:~0~eight, ncrccnt dry matter, T/R ratio on a dry weight basis, leaf area, No.。fleaves and 
chlo centra on on a leaf dry weight basis (Chりpercggplはntseedling on day O and on day 
21 as y PPFD during storage. 
Treatment Dγeight Perce~｝￥：｛ T/R し巴ヤea No. of Chi code mg] matter [ ratio [c I leaves [g kg-1 I 
day 0 87 bcz 8.1 ab 5.7 a 2Jじ 2.0 C 14.5 
cta6 21 
77 C 7.J C 5.1 b 24 C 2.2 be 11.5 
L2 77 C 7.6 be 4.7 b 24 C 2.2 be 12.6 
L8 102 ab 7.5 be 4.9 b J2 a 2.4 ab 13.2 
L16 107 a 8.7 a 4.9 b 28 b 2.6 a 13.9 
ANOVA ． ． 4・ . ＇・ • NS 
z Means followed by the same leters in each column are not significantly different by LSD at P=0.05. 
，・ NS:Significant at P=O.O 1, 0.05, nonsignificant, respectively. 
T帥 4~ir~rt忠y）叩弘dJ'. e山 reaand No. of leaves ft~r_(1占出山町<lli喝 on ペ 26(5 i:Jis ~?d and relativ¥g;owth r ) between ay 21 the 
tra a g y 6 as affected PPFD dunng storage. 
Treatment Fresh weight [gJ Leaf area No. of RGR 
code Leaf Stem Root [cm2J leaves [d・1
D 0.5 bZ り3b りJc 16 C 2b 0.05 C 
L2 1.9 a 0.6 a 0.7 a 73 a 4 a 0.27 a 
L8 1.6 a 0.4 a 0.5 b 59 b 4 a 0.17 b 
L16 1.9 a 0.5 a 0.6 ab 7J a 4 a 0.19 b 
ANOVA “ ’. ＊‘ 念$ ・ー弘 “ 
z Means followed by the same leters in each column are not significantly different 
by LSD at P=0.05. **: Significant at P=0.01. 
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